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ORIENTACIONS PER A LA MILLORA DE LES 
COMPETÈNCIES COMUNICATIVA I MATEMÀTICA
Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 
En tots els centres educatius de secundària de Catalunya, aquest curs 2011-2012 s’ha 
portat a terme la primera edició de les proves d’avaluació de competències bàsiques 
de quart curs de l’educació secundària obligatòria, que han avaluat la competència 
comunicativa lingüística i la competència matemàtica.
Es tracta d’una avaluació externa que té caràcter formatiu i orientador, i que fonamen-
talment vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impul- 
sar la millora global del sistema educatiu català.
Els resultats obtinguts en aquestes proves, juntament amb els que s’obtinguin en pos-
teriors edicions, són indicadors externs molt rellevants que ens han d’ajudar a valorar 
fins a quin punt l’alumnat ha adquirit determinades competències (en lectura, escrip- 
tura, càlcul, espais, forma i mesura, etc.) i a identificar aquells aspectes sobre els quals 
cal prioritzar l’aplicació de mesures per a la millora dels resultats, tant a nivell indivi-
dual, per a cada alumne/a, com a nivell de centre o, fins i tot, a nivell de sistema. Amb 
la finalitat compartida d’assolir taxes cada com més elevades d’èxit educatiu del nos- 
tre alumnat i de contribuir a la lluita contra el fracàs escolar.
L’ANÀLISI DE RESULTATS EN CADA CENTRE
El procés d’anàlisi de resultats de les proves provoca preguntes, com ara: Què es pot fer 
per millorar? Què s’ha de millorar? En què obtenim bons resultats?
Respondre aquestes preguntes demana la reflexió i el diàleg en el 
si dels equips docents dels centres. El tema s’ha d’abordar no 
solament des de protocols o tècniques merament quantita-
tius, sinó que requereix revisar la comprensió dels processos 
educatius i les metodologies emprades pel professorat.
Són actuacions de cabdal importància en aquest procés la 
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compartits, ja sigui sobre el treball metodològic i didàctic o sobre les condicions en 
què es fa.
La reflexió de cada professor/a, després de passar i corregir les proves, és un primer 
nivell d’avaluació interna des de la perspectiva individual de cada alumne/a i des de la 
perspectiva d’aula. Aquest és un punt imprescindible sense el qual no es poden fona-
mentar canvis de més abast. Però els canvis que s’espera que es generin, a partir de 
l’anàlisi dels resultats de l’avaluació, han de situar-se més enllà de l’aula i de l’ensenyant, 
han d’implicar tota l’etapa i el conjunt del professorat del centre.
El fet que es proporcionin resultats detallats de les proves, tant 
individuals com de grup, ofereix l’oportunitat de dur a terme 
un treball de centre a l’hora de valorar-los. Per aquest mo-
tiu, es considera convenient que l’equip directiu s’encarregui 
de potenciar i dinamitzar el procés de reflexió i de presa de 
decisions en el si dels equips docents. Per fer-ho, s’hauria de 
facilitar la informació de manera que ajudi a orientar la reflexió 
i la presa de decisions tant transversalment dins del curs com 
verticalment dins del centre.
Amb la informació recollida, el centre pot analitzar els resultats obtinguts de l’alum- 
nat, del curs i del centre, fer-ne una valoració global i fer-hi propostes de millora. Tots 
aquest passos requereixen una tasca de comprensió, de reflexió i de creativitat.
Aquest treball d’anàlisi i reflexió ha de servir per arribar a acords sobre quins aspectes 
de la competència comunicativa lingüística i la competència matemàtica cal millorar. 
També ha de servir per procurar que el professorat faci seva la necessitat d’encetar 
un procés de revisió de la gestió curricular d’aquestes competències, a fi d’introduir- 
hi els canvis necessaris per obtenir-hi una millora.
Així doncs, per facilitar la revisió proposada, caldria veure quins són els continguts que 
intervenen en l’avaluació i amb quin tipus d’activitats s’avaluen. Un cop identificats els 
continguts i les activitats, es proposa:
• constatar si es treballen tots els continguts i de manera suficient;
• reflexionar sobre com treballar els continguts perquè puguin esdevenir elements al 
servei de l’adquisició de les competències.
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Cal tenir en compte que convé explicitar en els corresponents documents interns de 
centre l’elaboració de les propostes de millora que es volen implementar a nivell de 
curs i de centre. 
Tot aquest procés d’anàlisi, reflexió i presa de decisions es pot contrastar, a posteriori, 
amb la Inspecció d’Educació i en la coordinació amb altres centres de la 
zona a fi de poder planificar o programar actuacions de millora 
conjuntes.
L’eficàcia en la consecució de les competències bàsiques 
depèn d’una bona coordinació de les activitats escolars de 
totes les matèries curriculars. També és cert que hi ha tipo-
logies d’activitats més adequades que d’altres per facilitar 
l’adquisició de les competències, però un dels aspectes clau 
per a l’adquisició de les competències és com es treballen; 
així, la metodologia esdevé el recurs essencial per orientar el 
treball cap a l’adquisició de les competències.
MESURES PER A LA MILLORA
Per tal de promoure mesures que permetin millorar l’assoliment de les competències 
bàsiques en l’educació secundària obligatòria i afavorir l’èxit escolar de l’alumnat, re-
centment s’han introduït canvis en l’organització d’aquesta etapa educativa.
Així, amb la publicació del Decret 51/2012, de 22 de maig, s’han introduït modifica- 
cions en l’ordenació de l’educació secundària obligatòria a Catalunya, que suposen 
l’increment d’hores curriculars de matemàtiques a segon i quart d’ESO, ja que es pas- 
sa de tres a quatre hores setmanals. Així mateix, s’incideix en la necessitat que les ma- 
tèries optatives organitzades pels centres, en els tres primers cursos de l’etapa, es des-
tinin prioritàriament a reforçar o ampliar altres matèries del currículum. 
Aquestes modificacions curriculars seran d’aplicació a partir del proper curs 2012-2013 
i entenem que han de contribuir a la millora de les competències bàsiques de l’alum- 
nat, en general, i a la competència matemàtica, en particular.
D’altra banda, una primera lectura dels resultats globals de les proves d’avaluació de les 
competències bàsiques de quart d’ESO ha constatat la necessitat de prioritzar l’impuls 
de millores, fonamentalment en uns àmbits determinats com són: l’expressió escrita 
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en la competència comunicativa lingüística i l’espai, forma i mesura en la competència 
matemàtica.
En aquesta línia, la Direcció General d’Educació Secundària Obligatò-
ria i Batxillerat ha elaborat uns documents d’orientacions especí-
fics per a la millora dels àmbits esmentats, que estaran a 
disposició de tots els centres educatius a través del portal xtec 
a partir del mes de juny (Currículum i orientació > Educació 
secundària obligatòria):
• Orientacions per a la millora de l’expressió escrita.
• Orientacions per a la millora de l’aprenentatge de la geometria.
Orientacions per a la millora de l’expressió escrita
La competència comunicativa lingüística és l’eina bàsica per vehicular tots els aprenen-
tatges i, per tant, el seu desenvolupament és responsabilitat de totes les matèries del 
currículum, ja que en totes elles s’han d’utilitzar els llenguatges com a instruments de 
comunicació per fer possible:
• L’accés a la informació i la seva gestió.
• La construcció i la comunicació de coneixements.
• La representació, la interpretació i la comprensió de la realitat.
• L’organització i l’autoregulació del pensament, les emocions 
i la conducta.
Per tant, cal una atenció focalitzada en com s’utilitza 
aquesta competència en les diverses activitats d’ensenya-
ment i aprenentatge de totes i cadascuna de les matèries 
curriculars de l’ESO. 
Respecte a l’expressió escrita, les orientacions que es faciliten 
als centres pretenen posar l’èmfasi en el fet que aquesta és una 
competència global i comuna i que justament per això ha de ser atesa i considerada 
des de totes les matèries del currículum. 
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Així, cal que els departaments didàctics adoptin les mesures adequades perquè l’es-
criptura estigui present de manera articulada en la tasca pedagògica a desenvolupar i 
formi part activa també de l’avaluació.
Un objectiu prioritari dels centres ha d’ésser assolir que tot l’alumnat adquireixi la pràc- 
tica habitual d’una metodologia d’escriptura que contempli el procés de la producció 
escrita en els seus tres moments fonamentals: planificació, producció i revisió. Cal tre-
ballar cadascun d’aquest moments perquè l’alumne/a arribi a ser competent en l’ex-
pressió escrita, així com perquè tingui cura de la presentació textual, en suport paper 
o digital. 
En la planificació del text, cal tenir en compte que la situació comunicativa determina 
l’escrit. Al començament, doncs, cal plantejar-se quin és l’objectiu de l’expressió escri- 
ta i a qui s’adreça. Això proporciona la pista de la tipologia de text 
que caldrà utilitzar, així com el registre lingüístic adient. En 
aquest estadi previ de l’escriptura, resulta fonamental la ge-
neració d’idees i la seva organització.
La producció del text suposa l’aplicació dels coneixements 
lingüístics de l’alumne/a. Per tal d’aconseguir un escrit ben fet, 
parlem de l’assoliment d’unes qualitats en el text, que poden 
resumir-se en quatre grans nuclis conceptuals: adequació, co- 
herència, cohesió i correcció lingüística. Si bé les tres primeres 
remeten a la competència discursiva, la darrera mostra específicament la 
competència lingüística de l’alumnat.
La correcció lingüística suposa el respecte de les regles morfosintàctiques, lèxiques i 
ortogràfiques establertes per la normativa de la llengua. 
Cal fer especial esment a l’aplicació de l’ortografia i tenir en compte que des de totes les 
matèries s’ha de vetllar per la correcció ortogràfica dels escrits elaborats per l’alumnat. 
És aquest un aspecte rellevant sobre el qual cal adoptar criteris comuns per a tot l’e- 
quip docent, amb la finalitat que l’alumnat percebi de manera clara la importància 
d’una correcta expressió escrita en qualsevol de les matèries del currículum i que en-
tengui que la correcció ortogràfica no és únicament un aspecte a considerar en les 
matèries de l’àmbit lingüístic.
Un cop s’ha planificat el text i s’ha produït, s’entra en la darrera fase competencial 
de la dimensió escrita: la revisió textual. De la mateixa manera que s’ha de fer peda- 
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gogia a l’entorn de la planificació en el procés de l’escriptura, cal fer-la també amb la 
revisió.
La correcció de l’expressió escrita s’estén també als aspectes de pre-
sentació formal del text (tant en format paper com en format digi- 
tal). Així, cal tenir cura dels marges adoptats, de la presentació 
gràfica de les idees, de les imatges emprades, etc. Sense oblidar 
que, en el cas del manuscrit, cal atendre també i donar rellevàn-
cia a una necessària claredat de la cal·ligrafia.
Les orientacions que es faciliten als centres desenvolupen tots els 
aspectes abans esmentats i volen ajudar, doncs, al desenvolupament 
de la competència comunicativa escrita de l’alumnat. 
Orientacions per a la millora de l’aprenentatge de la geometria
Tal com es defineix al currículum vigent, la competència matemàtica abasta una gran 
varietat d’habilitats i coneixements, de manera que resultaria més aclaridor parlar 
d’un gran camp competencial matemàtic dins del qual es podrien establir una sèrie de 
competències amb perfils més definits. El currículum ja dóna els criteris per dibuixar 
aquests perfils quan, més enllà dels blocs de continguts tradicionals (numeració i càl-
cul; canvi i relacions; espai i forma; mesura; estadística i atzar), explicita quins són els 
processos que es desenvolupen al llarg de tot treball matemàtic.
En el moment d’emprendre un procés d’anàlisi i reflexió sobre la manera com es tre- 
balla la competència matemàtica en un centre, el professorat de la resta de matèries 
ha de ser conscient d’aquesta articulació per processos del currícu- 
lum de matemàtiques. Per tant, en totes les activitats que es 
programin amb el propòsit de treballar aquesta competèn-
cia, caldrà parar un esment especial a definir i avaluar 
com es desenvolupen els processos matemàtics impli- 
cats.
El perfil competencial del treball matemàtic ve donat 
pel desenvolupament dels processos. En conseqüència, 
si bé és important consensuar l’enfocament conjunt que 
es dóna a determinats continguts, encara ho és més acor- 
dar amb visió d’equip docent la manera de treballar i avaluar la 
resolució de problemes (entesa en sentit ampli, no únicament mate-
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màtic: generar preguntes, planificar i desenvolupar estratègies, experimentar, validar 
respostes, sintetitzar processos i resultats), els processos de raonament i prova (intuir, 
conjecturar, particularitzar, generalitzar, argumentar), la comunicació i representació 
(amb paraules, gràfics, símbols) i la connexió entre continguts.
S’entén que una major consciència del treball d’aquests processos en les activitats d’a- 
prenentatge de l’alumnat i la revisió de les metodologies didàctiques que es poden 
emprar en el desenvolupament de la competència matemàtica, han de tenir efecte en 
el rendiment en tots els blocs curriculars d’aquesta matèria, que continuen tenint un 
gran marge de millora.
Els blocs curriculars de matemàtiques que presenten majors difi- 
cultats per al nostre alumnat són els d’espai i forma i el de me-
sura.
Així doncs, en el treball geomètric es recomana donar im-
portància al plantejament de situacions en l’espai, a les pro- 
pietats geomètriques d’objectes, formes i dissenys del nostre 
entorn quotidià, i a la manipulació de figures tridimensio- 
nals, per superar les dificultats de visualització espacial, sense 
la qual el treball en dos dimensions no passa de ser una convenció 
mancada d’entitat real. En els primers anys de l’educació secundària obligatòria s’ha 
de prioritzar la geometria espacial. El treball amb figures planes, tot i tenir la seva 
importància, ha de ser un suport per al treball en tres dimensions.
Es considera que amb experiències sensibles, visuals i tàctils, els nostres alumnes acon-
seguiran desenvolupar la visualització de les formes. Aquesta percepció geomètrica és 
necessària per abordar situacions de construcció, descomposicions i desplegaments i, 
a més, ha de facilitar el treball posterior amb la geometria analítica, ja que l’alumnat 
serà capaç d’imaginar-se les situacions problemàtiques que es plantegin.
Així mateix, pel que fa al càlcul de les àrees, els alumnes haurien de començar identifi-
cant les figures geomètriques i els seus elements més significatius. La verbalització en 
la descripció dels elements més significatius i de les seves propietats és una tasca que 
l’alumnat ha de consolidar en aquesta etapa.
En el cas del volum, perquè els alumnes avancin correctament en l’aprenentatge, pri-
mer caldrà unificar i precisar la definició de volum d’un cos i l’estreta relació que té 
amb la capacitat. La vinculació de les unitats dels dos conceptes també és un bon punt 
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de partida, especialment d’aquelles que apareixen més sovint en la nostra vida quoti-
diana.
De manera complementària a les diferents activitats relacionades 
amb àrees i volums, és important treballar amb propostes que 
desenvolupin la visualització de relacions de les propietats i les 
característiques de les figures planes i espacials.
D’altra banda, cal considerar que la mesura està fortament rela-
cionada amb altres blocs del currículum, de manera que té sentit 
pensar que els conceptes i habilitats relacionats amb la mesura es 
poden tractar durant tot el curs escolar en lloc de treballar-se com una 
unitat per separat.
Així mateix, molts temes de mesura estan íntimament relacionats amb el que els alum-
nes aprendran d’espai i forma (perímetres i àrees), de canvi i rela- 
cions (proporcionalitat geomètrica i escales) i d’estadística i 
atzar (recollida i mesura de dades amb les unitats correspo-
nents). Fins i tot s’ha de tenir en compte que molts concep-
tes i habilitats relatius a la mesura es poden aprendre i 
aplicar en l’estudi d’altres matèries del currículum (cièn- 
cies de la naturalesa, ciències socials, tecnologia, educació 
visual i plàstica i educació física).
Convé ressaltar que les orientacions que es faciliten als cen- 
tres en la documentació preparada amplien i concreten els aspec-
tes abans esmentats.
Finalment, voldríem assenyalar que tot aquest esforç col·lectiu de millora ha de comp-
tar amb la implicació de cada alumne/a en el seu procés d’aprenentat- 
ge. El nostre alumnat ha de prendre consciència dels seus dèficits 
o dificultats d’aprenentatge i de les seves potencialitats de mi-
llora, tant a nivell individual com col·lectiu.
 
Orientar el procés d’aprenentatge de cada alumne/a és 
fonamental per ajudar–lo a adquirir la responsabilitat que 
li correspon i fer-lo avançar en la seva formació personal, 
acadèmica i professional.
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L’avaluació formativa entesa com a eina de millora i com 
a tasca educativa contribuirà sens dubte a guiar el treball 
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